











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I ~~巾|後主什障害JIゐ|品 I~巾|合最巾|前長巾 I ~ I 合 I~口|品 l 副長|備
(永禄9年銘〉辻ケ花染小袖薄綿入 1566年 21. 5 38.5 1.79 13.0 14.0 40.0 25.0 20.0 38.0 約 1 60.0 17.0 14.0 47.5 130.0 280g 
石見益田家伝来白茶地桐竹文綾小袖 薄綿入(室町〉 22.0 36.5 1. 66 16.0 16.0 39.0 24.5 20.0 37.5 /1 60.0 23.5 14.0 50.5 130.0 495g 
伝上杉謙信所用小袖(1)薄綿入 1550-----1600年頃(永禄~慶長頃〉 21. 0 37.0 1. 76 13.5 13.0 36.2 22.0 20.2 37.0 /1 57.0 21. 2 15.0 49.5 129.0 725gl 
同 上 (2)薄綿入 // 19.0 37.2 1.97 13.5 13.4 32.5 18.0 16.5 37.5 // 56.2 22.5 11. 5 48.7 121. 2 小袖型胴服 不詳※
同 上 (3)薄綿入 H 20.5 37.0 1. 83 12.0 15.2 34.5 20.5 17.5 36.0 // 57.0 21. 5 13.5 47.0 125.0 不詳※
室 同 上 (4)袷 /1 20.5 37.5 1.82 14.5 12.7 38.0 21. 0 18.0 37.5 /1 58.0 20.0 12. 7 47.0 125.0 505g 
同 上 (5)袷 // 21. 5 37.5 1. 74 14.5 12.0 35. 7 23.0 20.3 36.0 /1 59.0 21. 0 13.5 46.5 126.0 545g 
同 上 (6)袷 // 20.0 38.0 1. 90 12.0 14.0 37.0 20.0 19.5 37.0 H 58.0 20.5 15.5 48.5 133.0 460g 
町
同 上 (7)袷 23.0 39.5 1.71 12.0 13.5 41. 0 24.0 19.5 39.5 60.5 21. 0 13.0 45.5 131. 0 535g // /1 
同 上 (8)厚綿入 // 20.5 36.5 1. 78 14.0 10.0 34.0 23.0 21. 0 36.0 /1 57.5 20.5 13.0 45.0 131. 0 1085g 
末 同 上 (9)ヲ|解 // 20.5 37.0 1. 80 15.0 14.0 35.5 22.8 18.5 37.8 // 57.5 21. 2 13.0 48.5 127.0 440g 
同 上 (10)袷 // 19.7 37.0 1. 87 12.0 16.0 32.5 24.0 20.0 37.0 /1 56.3 32.5 16.3 46.5 124.0 300g 
同 上 (11)薄綿入 // 17.0 37.8 2.22 15.0 14.5 26.5 22. 7 21. 0 37.8 // 54.5 21. 0 13.2 48.0 115.0 背割れ有 390g 
向上 (12)薄綿入 /1 20.0 34.5 1.72 12.0 13.3 27.5 20.3 20.0 35.0 /1 54.5 19.0 11. 5 46.0 117.3 同 上 370g 
相h
勝手神社肩裾 20.5 37.0 1. 80 14.0 14.0 41. 5 24.0 19.0 37.0 /1 57.5 20.0 13.5 49.0 132.0 
春日神社白地松に藤蝶紋散し縫箔 22.0 39.0 1.77 15.5 11. 0 33.5 25.0 21. 0 39.0 // 61. 0 16.5 14.5 59.0 130.5 
山 春日神社薄紅練緯小袖 22.5 36.5 1. 62 15.5 10.5 36.0 24.0 20.0 35.0 /1 59.0 16.5 15.0 54.5 127.5 
伝徳川家康所用紺地槍梅模様辻ケ花染小袖 厚綿入 (慶長頃〉 27.0 37.5 1. 37 14.0 9.0 34.5 24.0 20.0 37.5 /1 64.5 23.0 17.0 51. 5 138.0 極めて綿厚入い 2060g 
紀州東照宮蔵伝徳川家康所用小袖 (A-13) 綿入 (慶長噴〉 22.0 39.0 1. 77 15.0 12.0 38.0 25.0 21. 5 39.0 /1 61. 0 24.0 16.0 53.0 136.0 920g 
同 上 (A-14) 綿入 (江戸初頭〉 20.0 38.0 1. 90 16.3 9.5 37.8 22.3 19.0 38.0 // 51. 5 16.5 15.0 45.0 128.0 670g 
同 上 (A-15) 綿入 // 25.5 38.5 1. 51 15.0 9.0 27.0 23.0 20.0 38.5 H 64.5 17.0 17.0 39.5 112.5 490g 
同 上 ((B-4) 綿入 // 20.0 36.0 1. 80 15.0 12.0 30.0 23.0 20.0 36.0 /1 51. 5 16.0 15.5 42.5 135.5 880g 
前徳川二代将軍秀忠紗綾小袖綿入 1632年(寛永 9年〉 23.0 36.0 1. 56 15.5 10.0 35.5 24.0 20.0 37.0 約 1 59.0 不詳 15.0 53.0 135.0 
江 同 上 平 絹 小 袖 綿 入 /1 23.0 36.5 1. 58 不詳 12.0 31. 0 24.0 不詳 39.0 /1 58.5 不詳 15.0 46.0 130.0 
戸
酎館長所用黒福子州 厚綿入 16(3(畔慶寛昨長永~~1寛67畔(文永卑譲頃頃〕 幻~ 3~~ 1.4~ 1~~ 9.~ 42.~ 22.~ 18.5 お~ 0.9~ 66.~ 18.~ 1~5 岨 01135.0極めて綿厚入い
日り半伝徳川光園所用白羽二重小袖綿入 16~2".~=-=1~~~~ 1 29.01 40.51 1.391 14.01 10.01 44.51 24.51 20.51 40.51 1. 01 67.01 19.51 14.01 47.01140.0 
期
半後 年こ代の間が一明ら・四か十で年=はう，ぶ小ミ袖な実の物形態資料上はで現も在最大ののと転こ換ろ期皆無。。しかし， 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I I I I I I 
江中期戸 伝朝倉半蔵所用小桜小紋小袖綿入 1700年前後頃(元禄頃〉 32.0 30.0 0.93 15.5 15.5 58.0 17.0 14.5 27.0 0.90 62.0 26.5 13.0 46.0 132.0 685g 
議
徳川十二代将軍家慶白綾単 1853年〈嘉永6年〉 29.0 32.5 1.12 16.5 18.5 55.5 19.5 15.0 32.0 約 1 61. 0 24.5 10.0 45.0 128.0 
伝徳川斎昭しじらのしめ小袖綿入 1(文820政年~~安18政60頃年〉頃 33.5 32.0 0.95 16.5 18.0 68.0 18.0 14.2 26.5 0.82 65.5 26.0 11. 5 49.0 139.0 
向 上 下着綿入 32.0 32.0 1. 00 15.5 16.5 66.0 19.0 14.5 25.0 0.78 64.0 26.0 11.5 46.0 133.5 
現代l現t 代標準(身長馳m)1臼96昨現在 1 32. 51 33. 01 約 11 17.01 20.01 67.01 15.01 13.51 25.01 0.751 65.51 27.01 6.01 51. 01ω01 
54ミ1咲区制Q1話題ミ髄世忠臣毛薄田塩基
※ この二領は重量を測定する以前の昭和38年度修理で裏打と樹脂加工が行われたため本来のものの重量は不詳である。
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益
田
家
の
伝
来
で
は
、
家
伝
に
よ
る
と
益
田
裁
総
(
歪
匙
年
残
)
が
、
永
正
八
年
(
一
五
一
一
〉
城
州
船
岡
山
の
合
戦
で
功
が
'あ
り
、
十
代
将
軍
足
利
義
植
(4旺
一
落
、
J
・、寸一時
一
よ
さ
か
ら
、
道
服
と
共
に
こ
の
小
袖
を
拝
領
し
た
と
い
う
。
(
形
状
・
法
量
・
仕
立
て
方
)
薄
綿
入
れ
で
、
通
し
裏
。
身
丈
は
一
三
0
セ
ン
チ
で
別
に
枇
が
0
・
五
セ
ン
チ
か
ら
一
セ
ン
チ
。
桁
は
六
0
セ
ン
チ
、
袖
幅
は
二
二
セ
ン
チ
(
左
右
と
も
〉
で
別
に
袖
口
枇
が
0
・
二
セ
ン
チ
か
ら
0
・
五
セ
ン
チ
、
袖
丈
は
五
0
・
五
セ
ン
チ
(
左
右
と
も
)
、
(
左
右
と
も
〉
、
妊
下
り
一
六
セ
ン
チ
ハ
左
右
と
も
〉
、
袖
口
は
二
三
・
五
セ
ン
チ
在
幅
は
二
四
・
五
セ
ン
チ
(
左
右
と
も
〉
、
合
棲
幅
は
二
0
セ
ン
チ
(
左
右
と
も
〉
、
立
棲
(
襟
下
〉
は
三
九
セ
ン
チ
ハ
左
、
右
は
三
八
セ
ン
チ
〉
、
襟
幅
一
四
セ
ン
チ
、
襟
肩
ア
キ
×
2
は
一
六
セ
ン
チ
、
後
身
幅
(
裾
位
置
〉
三
六
・
五
セ
ン
チ
(
左
右
と
も
)
、
前
身
幅
(
裾
位
置
)
三
七
・
五
セ
ン
チ
(
左
右
と
も
)
、
重
量
は
四
九
五
グ
ラ
ム
。
縫
い
目
は
平
縫
が
0
・
五
セ
ン
チ
か
ら
0
・
八
セ
ン
チ
、
く
け
目
が
一
・
五
セ
ン
チ
前
後
と
針
目
が
大
き
い
。
縫
糸
は
白
Z
撚
絹
糸
。
背
縫
の
折
被
せ
は
表
裏
と
も
わ
れ
わ
れ
が
い
う
正
常
な
方
向
に
な
っ
て
い
る
ハ
美
術
研
究
二
二
八
号
の
拙
稿
挿
図
3
1二
O
頁
|
参
照
〉
。
(
表
裂
〉
図
版
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
室
町
時
代
の
染
織
品
に
屡
々
見
ら
れ
る
古
様
の
桐
竹
文
様
綾
で
、
文
丈
は
二
二
・
五
セ
ン
チ
、
案
間
幅
は
八
・
五
セ
ン
チ
、
地
は
経
の
六
枚
綾
で
/
(
右
上
り
)
、
文
は
緯
の
六
枚
綾
で
¥
(
左
上
り
〉
、
経
糸
は
六
O
本
前
後
、
緯
糸
は
三
O
越
前
後
で
あ
る
。
密
度
は
一
セ
ン
チ
聞
に
、
経
糸
は
緯
糸
に
比
べ
て
細
く
、
(
裏
裂
〉
白
絹
の
通
し
裏
で
、
経
糸
の
約
倍
の
太
き
で
あ
る
。
密
度
は
一
セ
ン
チ
間
緯
糸
が
太
く
、
に
、
経
糸
は
四
四
本
前
後
、
緯
糸
は
二
七
越
前
後
で
あ
る
。
以
上
、
紀
州
東
照
宮
伝
来
の
小
袖
四
領
、
石
見
益
田
家
伝
来
の
小
袖
一
領
と
最
近
発
見
の
実
用
小
袖
五
領
に
つ
い
て
調
査
報
告
を
行
い
、
そ
れ
ら
初
期
小
袖
五
領
を
二
十
年
前
に
作
成
し
た
「
近
世
小
袖
実
測
寸
法
比
較
対
照
表
(
男
物
〉
」
に
加
え
て
表
の
改
訂
と
し
た
が
、
筆
者
の
こ
の
基
礎
資
料
選
択
と
そ
の
調
査
内
容
が
、
染
織
史
・
服
二
四
飾
史
に
確
実
な
礎
石
と
な
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
206 
更
に
は
風
俗
画
や
肖
像
画
、
肖
像
彫
刻
の
分
野
に
も
役
立
つ
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
資
料
価
値
の
高
い
優
品
の
新
出
を
わ
れ
わ
れ
は
常
に
待
期
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
機
は
な
か
な
か
に
到
来
し
な
い
。
今
回
の
紀
州
東
照
宮
蔵
小
袖
四
領
と
石
見
益
田
家
伝
来
の
小
袖
一
領
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
も
極
め
て
有
難
い
、
価
値
の
高
い
優
品
資
料
の
発
見
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
(
一
九
八
一
年
一
月
〉
註
も
め
ん
h
た
1
当
時
の
綿
入
れ
は
殆
ど
す
べ
て
が
真
綿
で
、
実
物
資
料
で
最
古
の
木
綿
綿
は
毛
利
家
に
伝
来
す
る
伝
毛
利
秀
就
所
用
緋
絹
産
衣
の
中
入
綿
(
拙
稿
の
美
術
研
究
二
六
七
号
二
二
頁
参
照
)
で
あ
る
。
2
尾
張
の
徳
川
家
に
家
康
所
用
と
伝
え
ら
れ
る
小
紋
の
梓
類
が
一
具
三
領
四
腰
の
計
九
点
あ
り
、
こ
の
う
ち
藍
の
浸
染
と
思
わ
れ
る
も
の
が
大
半
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
裂
の
地
質
が
薄
く
(
肩
衣
の
方
は
特
に
薄
く
、
透
け
て
い
る
〉
、
防
染
糊
は
紋
所
部
分
だ
け
が
両
面
糊
置
で
、
他
は
片
面
糊
置
で
、
藍
の
浸
染
が
な
さ
れ
て
い
る
(
拙
著
「
型
染
」
!
昭
和
五
十
年
、
芸
州
堂
l
図
版
m
l
m
及
び
図
版
解
説
参
照
)
。
